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ころのグリーンのいわゆる積極的自由 （LiberalLegislatio11 a11d the freedom of 























































































































































































































































































































































































































(3）グリーンの権利論についての先行研究のなかで、特に RexMartinは“Greenon natuml 







文の冒頭で‘T H. Green’s po'1lmmonsly pnblished Lectures 011 the Principles of Political 
Obligation is pe'1>aps the finest bcok in the philosophy of rights written to date. ”と述べてお
り、 1993年に ASystem of Rightsという著書を発表している。この著書のタイトルは、































































ほかならない（口問en，“fath”（Add問son 2 Corinthians v. 7), pp. 270 271, Nicholson, ed. 










































































































なお、かつてパ カ (E. Ba,kec）は、グリーンはギールケ（OttoVon Giecke）がアル
トジウスの連邦理論の説明とギールケ自身の団体法の説において強調した概念に対す
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A Teleological Theory of Rights: 
Through Green’s Critique on Spinoza’s Doctrine of Natural Rights 
<Summary> 
Nobunaga Honma 
This paper presents a teleological theo叩 ofrights developed by the British Idealist, 
Thomas Hill Green, through an analysis of his critique on Spinoza’s doctrine of natural 
nghts in Lecwres 01 the Pri11ciples of Political Ohligatio11. 
Spinoza’s doctrine on natural rights leaves a question whether such a doctrine leads 
to the best state which Spinoza presents in Chapter 5 of his Tractatus Politic1s. Green 
believes that such natural rights as Spinoza presents is untenable because it is unable to 
bring about the ideal state presented in Chapter 5, believing that it is the conclusion of 
Spinoza’s Tractaf/ls Politic1s. 
Yet, Spinoza's argument is consistent throughout, or“consistently naturalistic”m the 
words of Leo Strauss For Spinoza, the ideal state is a different matter. Spinoza’s 
descriptive tone of argument does not require his explanation on how a state becnmes the 
ideal state It is enough for him to describe characteristics of the ideal state. Chapter 5 is
not to be read as the conclusion of Tractaws Politicus. Green is wrong in supposing that 
Spinoza’s doctrine of natural rights is mistaken, believing that it is not consistent with 
Spinoza’S ideal state. So G回目1's cnticrsm does not exhaust Spinoza out. 
On the other hand, Spinoza’s argument does not exclude our asking the connection 
between the chapter 5 and his argument before it, or how his ideal state can be realized, 
starting with his natural theory. 
This is precisely the quest10n this article pursues and the author tries to salvage 
Green's intention of his critique on Spinoza’s natural rights. Seen from this angle, 
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Tractatus Politicus does not offer positive statement on the connection. This means that, 
although Spinoza develops his version of natural rights in a consistent manner, the ideal 
state which he xplains m the chapter 5 requires something more than that. This suggests 
a shortcoming of the concept of his natural nghts 
Green’s ve四ionof natural rights theory offers an fi山口fulalternative in this regard 
G同enbelieves that it is natural for human beings to live together in harmony in a society. 
He thinks that it is their aim, resting on Aristotelian tradition of phusei politikos 
Consequently, he believes that the power for the pu巾rseof this aim should be regarded 
as a right because such power is contributory to the aim and therefore contributory to 
human nature He argues that such rights as contnbutory to the aim are the only rights 
that should bear the title of natural rights because they are m accord with human nature. 
Thus he presents his teleological theory of natural rights. 
This version of natural rights enables us to expand the application of rights in 
political discourse. As a result, this concept of natural rights is able to show the way for a 
given state to approach the ideal state. Therefo問，itcan be said that it has much to offer 
in our reconsideration and reconstitution of the concept of rights. 
